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analysis of financial and business enterprises. The analyzes the competitive 
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Актуальність теми. Диверсифікація – це порівняно нове явище, 
викликане до життя необхідністю пристосування підприємницьких структур 
до швидких змін споживчого ринку та посиленням конкурентної боротьби, і 
слугує інструментом використання переваг комбінування, проникнення в 
нові, більш прибуткові галузі. 
Важливість диверсифікації на сьогоднішній час викликана тим, що 
існують підприємства, які мають у своєму розпорядженні великі обсяги 
капіталів, що одержуються в основних сферах бізнесу, а оскільки можливості 
подальшої експансії в них дуже обмежені, диверсифікація представляється 
найбільш придатним шляхом для інвестиції капіталів і зменшення ступеня 
ризику. 
Як і будь-який інший творчий процес, обґрунтування проектів 
диверсифікації неможливо втиснути в рамки визначеної схеми. Наскільки 
відрізняються між собою реальні сфери бізнесу, настільки і різноманітні 
інвестиційні проекти. Таким чином, якщо намагатися впроваджувати проект 
за якимось поширеним шаблоном, то, швидше за все, у ньому не знайдеться 
місце для самого головного - основної комерційної ідеї, у якій інвестори 
готові вкласти капітал [22, с.109]. Тому вирішальними при обґрунтування 
інвестиційних проектів стають процеси планування. 
Становлення України на шлях ринкових відносин докорінно змінює 
мету і завдання сільськогосподарського виробництва. Якщо в умовах 
планової економіки основною метою виробництва було виконання плану, то 
у ринковій — одержання максимального прибутку. Тому виробництво 
продукції орієнтується на ринок – на задоволення потреб споживачів та 
одержання максимального прибутку. 
Являючись одним з найбільших у світі виробником зернових культур і, 
зокрема, пшениці, Україна має великий потенціал розвитку  
агропромислового комплексу. Але щоб реалізувати цей потенціал   необхідні 
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вагомі інвестиції як в області розвитку сировинної бази, так і в переробці 
сільськогосподарської продукції. 
Якщо аналізувати діяльність підприємств з виробництва борошна, 
необхідно встановлювати з одного боку, наскільки їх потужність дозволяє 
своєчасно переробляти сільськогосподарську сировину господарств, що 
входять в зону їх обслуговування, з іншого — ритмічність надходження 
сировини. Тому дослідження в напрямку розширення виробничих 
потужностей з виробництва борошна є досить актуальною проблемою як на 
національному рівні, так і рівні окремих підприємств агропромислового 
комплексу. 
Мета дипломної роботи. Основною метою дипломної роботи є 
обґрунтування доцільності реалізації проекту диверсифікації з розширення 
потужностей виробництва борошна. 
Завданнями дипломної роботи є: 
 визначити поняття та необхідність диверсифікації як напрямку 
розвитку підприємства; 
 розглянути особливості бізнесу в сфері виробництва борошна; 
 провести фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства; 
 виявити недоліки і можливі резерви підвищення ефективності 
діяльності «ККХП»; 
 провести аналіз та виявити тенденції розвитку ринку борошна; 
 зробити розрахунки показників ефективності проекту; 
 провести аналіз ризиків реалізації проекту та можливість їх зменшення. 
Предметом дослідження. Предметом дослідження є методологічні 
аспекти  диверсифікації діяльності підприємства. 
Об’єктом дослідження виступає процес диверсифікації діяльності 
підприємства ДП «Куліндоровський комбінат хлібопродуктів». 
 
Методи дослідження. Серед методів дослідження нами були вибраний 
горизонтальний і  порівняльний аналіз різних інвестиційних  проектів у сфері 
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виробництва хлібопродуктів. Використано методи аналізу й синтезу, 
угруповань і інші статистичні методи. Застосовано методи фінансового 
аналізу господарської діяльності та аналізу ефективності підприємницьких 
проектів. Для розрахунку показників будуть використані програми „Project 
Expert” і „Exel”. 
Інформаційна база дослідження. У якості інформаційної бази 
дослідження використовувалися літературні джерела спеціалістів в галузі 
обґрунтування інвестиційних проектів як Балабанова І.Т., Бланк І.А., Ван 
Хорна, Карпова В.А., Ковмана А., Маркітана О.С., Норткотта Д., 
Севастьянова П.В. аналітична інформація діяльності ДП «Куліндоровський 
комбінат хлібопродуктів», а також статистичні данні стану ринку борошна, 
власні розрахунки показників ефективності проектів. Застосовано матеріали 
маркетингових досліджень, проведених незалежними консалтинговими 
фірмами щодо ситуації на ринку борошна та технологічних можливостей 
підвищення виробничих потужностей підприємства. 
За результатами дослідження була опублікована стаття «Проблеми 
розвитку ринку борошна в Україні» в збірнику ФЕУП № 25. 
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На основі розгляду теоретичних питань інвестиційної діяльності в 
галузі диверсифікації з ціллю розширення виробничих потужностей і 
досліджень     практичних     аспектів     її     здійснення     на     прикладі   ДП 
«Куліндоровський КХП», в роботі були сформульовані наступні висновки і 
пропозиції: 
1. Проведений аналіз показав що, обсяги виробництва в періоді, що 
аналізується , знаходилися приблизно на однаковому рівні. Це 
пов’язано з тим, що основним обмеженням для виробництва в даному 
випадку є сировина. Тобто коливання обсягів виробництва і продажу 
залежить від погодних умов, які впливають на обсяги виробництва 
основних сільськогосподарських культур. Крім  того,  основна 
продукція підприємства знаходиться в групі товарів, які підлягають 
ціновому регулюванню з боку держави. У зв’язку з цим, ціновий 
фактор росту обсягу продажу на підприємстві не є впливовим. 
2. Обсяги виробництва в періоді, що аналізується, зросли приблизно на 
7%, але враховуючи те, що за даній період індекс інфляції в Україні 
склав 1,483,  даний результат не можна вважати позитивним. 
3. Проведений аналіз свідчить про те, що, хоча показники діяльності 
підприємства вказують на значне падіння товарообігу у порівняльних 
цінах та низький рівень рентабельності, у фінансовому становищі 
положення   залишається   досить   стабільним.   Це   можна    пояснити 
наступними причинами: 
 На підприємстві до 2013 року були створені певні резерви власних 
обігових коштів за рахунок нерозподіленого прибутку. Але цей резерв 
може швидко вичерпається. Так за період, що аналізується, 
нерозподілений прибуток за даними балансу зменшився на 387 тис. 
грн., чи на 54%. 
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 Дані балансу, які були взяті для аналізу, представлені на кінець року, а 
як відомо 3-й та 4-й квартали є найбільш прибутковими і 
характеризуються найвищим рівнем завантаження потужностей. У 
зв’язку з цим отримані високі показники платоспроможності на кінець 
року не точно відображають реальний фінансовий стан підприємства 
4. Основним висновком з проведеного аналізу є необхідність здійснення 
диверсифікації постачань сировини. З можливих варіантів здійснення 
диверсифікації найбільш доцільним вважається продуктова 
спеціалізація в напрямку поглиблення рівня переробки продукції 
власного виготовлення, а саме борошна. 
5. Згідно виробничого плану загальний обсяг продажу комплексу з 
виробництва борошна складе більше ніж 10,4 млн. грн. і цей напрямок 
займе найбільшу питому вагу в виробництві продукції підприємства. 
6. Цінове регулювання борошна з метою недопущення росту цін на хліб 
призводить до того, що ріст витрат випереджає обсяг реалізації 
продукції. Так, якщо ріс обсягу реалізації у порівнянні з 2013 роком 
склав лише 1%, то ріст собівартості 4,1%. В цих умовах підприємству 
необхідно направляти свої зусилля на пошук можливостей для 
зниження собівартості. За період, що аналізується, в цьому напрямку 
були досягнути вагомі результати в зниженні адміністративних та 
операційних витрат. Так адміністративні витрати знизилися на 700 тис. 
грн. (14,6%), а операційні на 200 тис. грн. (16,7%). Тобто основною 
проблемою, яка стоїть перед підприємством полягає в нарощенні 
виробничих потужностей. 
7. Проведений аналіз ситуації на ринку показав, що для розширення 
виробничих потужностей на діючому підприємстві є ряд істотних 
обмежень. Перш за все вони пов’язані з наступними маркетинговими 
факторами: 1) Багатьом виробникам пшениці не вігідно постачати  
зерно на «ККХП» в наслідок значному розміру витрат на транспорт та 
послуг елеватору. 2) при значних поставках дрібними партіями  значно 
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підвищуються втрати врожаю, що також підвищую собівартість готової 
продукції. 3) Хоча потужності елеватору дозволяють переробити 
річний обсяг виробництва, вони не можуть використовуватися 
равномірно, в наслідок чого не завжди можна задовольнити вимоги 
постачальників в термінах. 4) Існуюча регуляторна політика  вимагає 
від «ККХП» більш жорстко підходити до цін на сировину, що не 
завжди задовольняє дрібних постачальників. 
8. Дані обставини призводять до висновку, що можливим напрямком 
інвестицій, спрямованих на ріст виробничих потужностей знаходиться 
на шляху приближення виробництва борошна до дрібних 
сільскогосподарських виробників. Це передбачається досягти через 
інвестування в малі млинні комплекси поблизу КСП, які 
спеціалізуються на виробництві пшениці. Ці млини з потужністю 10   – 
20 тон на добу будут переробляти пшеницю на борошно, яке буде 
розподілятися між «ККХП» і КСП в залежності від внеску в створення 
цього виробничого підрозділу. 
9. Реалізація ідеї інвестиційного проекту дозволить: 1) підвищити 
виробничну потужність «ККХП» приблизно на 25 тис. тон борошна, 
або на 7,5%. 2) знизити собівартість борошна на додаткових 
потужностях на 12% 3) досягти ритмічну роботу елеватора «ККХП» 
10.Основними доводами вибору такого напрямку є: 
 Достатність сировинної бази в наслідок спеціалізації КСП на 
вирощуванні продовольчої пшениці. 
 Можливість зменшення собівартості в наслідок максимального 
приближення до сировинної бази. Це дозволить знизити, за 
нашими оцінками, собівартість борошна за рахунок усунення 
втрат під час перевезення та транспортних витрат не менш ніж на 
25 – 30 грн. в розрахунок на 1 тону. 
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 Переробка пшениці на борошно дозволить усунути необхідність 
зберігання зерна на елеваторах, а витрати за тією статтею склали 
в 2017  році понад 280 тис. грн.. 
 Поглиблення переробки дозволить підвищити доходність 
продажу на 1200 грн. в розрахунку на 1т пшениці, тобто більше 
ніж в 2 рази у порівнянні з її нинішньої оптовою ціною, що 
дозволить значно покращити фінансове становище підприємства. 
11.В ході досліджень були визначені основні параметри проекту: розмір 
інвестиційних витрат, калькуляція прямих витрат на одиницю 
продукції, та обсяг загальних витрат. Ці дані послужили базою для 
розрахунків фінансово-економічних показників проекту із 
використанням програмного продукту Project Expert 
12.Аналіз проекту засвідчив про його високу ефективність. Показники 
ефективності, які наведені в додатку Г, свідчать про високу 
ефективність вкладень. В цілому вони призведуть до значного 
покращення фінансових показників діяльності «ККХП». Так к 
завершенню 4-го року реалізації проекту, «ККХП» отримую додатково 
12,5 млн. грн. обігового капіталу в розрахунку на один млин, що значно 
позначиться на рості показників ліквідності, активності та фінансової 
незалежності. Необхідно також звернути увагу на високі значення 
показників рентабельності по валовому, операційному і чистому 
прибутку. Вони знаходяться на рівні 62 – 86%, що є високим 
показником для інвестиційних проектів. 
13.Високі значення окремих показників ефективності визначили і 
відповідний рівень інтегральних показників ефективності проекту в 
цілому. Так дисконтований період окупності склав 8 місяців, а індекс 
прибутковості 14,06, що свідчить про доцільність реалізації проекту та 
його високу ефективність. 
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